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PROBLEMñ DEL PARO 
VENGO exponiendo en numerosos ar-ticttlos una crítica severa del sistema 
de salario o jornal, como forma de re-
tribución del trabajo, para deducir la 
conclusión de la necesidad de sustituirlo 
por otros que, fundado en la naturaleza 
de los elementos que concurren a la 
producción, dé a cada uno lo que es 
suyo. 
No he negado a patronos y obreros 
el derecho a concertarse por un precio 
siempre que éste cumpla los requisitos 
esenciales de proporcionar al primero 
modo de desenvolver su actividad eco-
nómica, y al segundo medios para una 
vida decorosa, y añadía que en la actua-
lidad no cumple con estas condiciones. 
Por ello me ha causado extrafieza 
verme enrolado como defensor de ese 
sistema de pago por el comentarista de 
mis trabajos que escribe bajo el pseudó-
nimo «Escopas». No es que yo esté 
conforme con las apreciaciones del 
articulista sobre el jornal, mas como por 
lo que se ve coincidimos en estimarlo 
perjudicial actualmente y me invita a 
ocuparnos del paro obrero aludido por 
un representante genuino, aprovecho la 
ocasión para repetir que estimando el 
salariado (sistema de retribución y no de 
producción) causa de la falta de trabajo 
por la oposición de intereses que crea 
entre el patrono y el obrero, hay nece-
sidad de buscar un procedimiento que 
los coordine y armonice. 
Examinemos, pues, la situación pre-
sente para poder vislumbrar en su 
opuesta el ideal a que aspiramos. Es 
evidente que la inmensa mayoría de los 
obreros, y lo mismo podemos decir de 
sus dirigentes y gobernantes, estiman 
conveniente al trabajo en general la 
feducción de la jornada. Los patronos, 
Por el contrario, particular y colectiva-
mente, estiman lo contrario. Aquéllos 
^piran a elevar la cuota de salario, o 
Por lo menos a que no descienda; éstos 
a mantenerla fija y si es posible a redu-
^r'a; unos y otros estiman el estado 
actual insostenible. 
Argumento base de los primeros para 
pedir la disminución de la jornada: 
la insuficiencia del trabajo para ocupar 
todos los obreros; para la elevación del 
salario: su incapacidad para cubrir las 
necesidades de una vida decorosa; de 
los segundos, para aumentarla: la necesi-
dad de que sea vital el salario, y para 
reducir éste: su escaso rendimiento. 
¿Cómo resolver la oposición? Pues 
eliminando los términos erróneos y 
sustituyéndo os por otros verdaderos. 
Veamos de qué modo. 
No es cierto que la duración actual 
de la jornada impida dar ocupación a 
todos los obreros que la agricultura re-
quiere; mayor aun, con ocho horas 
efectivas de trabajo, daría empleo a 
muchos más de los que ahora invierte. 
La razón consiste en que la mano de 
obra agrícola oscila entre términos am-
plísimos dependiendo la cuantía del 
mismo del margen que deje a la utilidad 
del patrono. Un ejemplo io aclarará. 
La producción de la tierra es mayor 
y menos costosa sobre barbechos que 
sobre rastrojos, en primera que en suce-
sivas cosechas. Ahora bien, con una 
jornada amplia aunque bien retribuida, 
puede culiivarse anualmente toda o casi 
toda la tierra pero si es escasa en dura-
ción, aun con salario bajo produce pér-
S E ALQUILA 
establecimiento de dos puertas 
con vivienda interior, en calle 
Lacena, n.0 60, frente a,calle 
Chimeneas. 
Darán razón en las Oficinas del 
Garage Alameda. 
J. M. Castel 
DENTISTA 
Consulla: de 10 a i y de 3 a 7 
Estepa, 38 -:- Telf. 92 
dida. Véase cómo los términos a mayor 
jornada más trabajo pueden ser corre-
lativos y por igual razón opuestos los de 
a menor jornada más trabajo. 
Adviértese ademán que el ideal de toda 
operación no es hacerla con el mayor 
costo sino con la máxima economía, por 
donde dentro de la equidad y la justicia 
ha de ser respetada esta aspiración. 
Lo que sucede es que la forma de 
retribución del trabajo por el jornal y el 
salario requiere tal 'cúmulo de requisi-
tos morales de patronos y obreros que 
es imposible de alcanzar alli donde la 
falta de una base técnica por las contin-
gencias que a la producción imponen 
los accidentes climatológicos deja, 
como si dijéramos, en el aire las razo-
nes de justicia. Porque si a nadie es 
lícito beneficiarse con perjuicio det 
prójimo, ¿con qué razón reclamará el 
obrero contra el patrono si éste cree, y 
prueba en contrario no hay, que la 
actuación de aquél por lo elevado del 
salario o por la escasa duración de la 
jornada, en una palabra por falta de 
rendimiento le produce pérdidas? Evi-
dente es, pues, que la oposición de 
intereses que crea el sistema de retribu-
ción que examinamos exije su abolición 
hoy día, siquiera admitamos que en su 
esencia considerado no sea injusto. 
Descartada, pues, la necesidad de 
reducir la jornada para aliviar el paro, 
¿en qué forma conjugaremos los facto-
res de producción, propiedad, empresa 
y obrero para crear la armonía, haciendo» 
cesar la oposición? Evidente es que 
todos ellos tienen por fin la cosecha^ 
esa cosecha cuya obtención acaba de 
alcanzar el rango de servicio nacionaL 
El propietario obtiene una renta porque 
la tierra la produce. El labrador ia paga 
porque alcanza de ella un beneficio. El 
obrero cobra porque su trabajo ayuda a 
producirla. Luego si la cosecha es el eje 
en derredor del cual giran cuantos ele-
mentos concurren a formarla, natural es 
que la misma sea el centro de sus rela-
ciones económicas. De la cosecha, por 
tanto, ha de depender la renta del pro-
pietario, el beneficio del cultivador, la 
retribución del obrero. ¿En qué propor-
ción? En la que se derive de su propia 
naturaleza. 
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La t.t rra concutre a formar !a cosecha 
aportando sus propias sustancias en 
cuanto son elementos fertilizantes. En 
consecuencia su precio será el importe 
de la renta con las regulaciones que la 
diferente calidad requiera. En la práctica 
1 se había fijado de antiguo en un quinto 
el montante de la renta. Es curioso ob-
servar que técnicamente no defiera gran 
cosa de esta apreciación empírica. El 
empresario por el numerario circulante 
con la reversión del capital deberá per-
cibir su interés. Por su intervep.ción 
trabajo personal le habrá de correspon-
der, como al obrero, y en la escala de 
categorías que se establezca, una partici-
pación del mismo modo que al trabajo 
prestado por animales y máquinas. Pero, 
¿qué base ha de servir para fijar la cuan-
tía del elemento trabajo? 
Así como en la tierra partíamos de lo 
que ésta cede a la cosecha y por su 
valor fijábamos la renta, así aquí habre-
mos de partir de lo que el trabajo in-
corpora a aquélla, la tierra, que no es 
otra cosa que su propio equivalente, 
esto es el alimento que transformado en 
energía reaüzi las operaciones cultura-
les. Mas como quiera que ello produce 
el desgaste del agente que lo realiza, el 
cual representa un valor no incluido en 
«i de! alimento, tendremos que éste no 
es propiamente el valor del trabajo sino 
el costo necesario para producirlo. 
Ahcra bien, si este costo lo considera-
mos corno capital que tiene derecho a 
un interés porque produce un benefi-
cio, habremos de concluir conque a él 
corresponde el remanente de ese bene-
ficio, una vez que pagada ia renta de la 
tierra y el capital circulante, sólo queda 
el trabajo con derecho al reparto del 
excedente. 
¿Cuáles serían las consecuencias de 
aplicar este sistema de reparto de bene-
ficios en la Agricultura? A la vista salta 
que a la oposición de intereses del 
actual sucedería una coordinación y 
armonía tal que por ser de conveniencia 
general la máxima producción todos ha-
bían de proclamarla con el mayor em-
peño y por el empleo de los más ade-
cuados medios. Ningún interés parcial 
podría prosperar contra los generales de 
todos y 'a mayor suma de trabajo sobre 
la máxima extensión de tierra con la más 
íntima fusión de todas las clases socia-
les que integran la Agricultura, sería el 
fruto de un nuevo orden de cosas al 
que queremos contribuir con todas las 
fuerzas de que seamos capaces en bien 
de nuestros semejantes. 
X. X. X. 
A C E I T E DE I L I V 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
LA REGIA de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
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LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Bajo la presidencia de! señor Pozo 
se reúnen los señores Puiz, Moreno, 
Muñoz, Prieto, Velasco, Pérez, y Ríos. 
Actúa el secretario señor Pérez Ecija, 
auxiliado por el señor Oarcía Talavera. 
Se aprueba el acta de !a anterior sesión. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Moreno pide e! arreglo de la 
calle de San Pedro, que está imposible 
para el tránsito, y los labradores que 
tienen necesidad de que pasen sus 
carros por ella se quejan con razón 
del mal estado de esa calle. El alcalde 
ofrece atender el ruego. 
El señor Muñoz habla nuevamente 
de los tubos adquiridos para el río del 
Rosal y de los recibos pendientes de 
cobro, ofreciendo el presidente activar 
el asunto. 
El señor Ruiz dice que está aproxi-
mándose la feria de Agosto, y se refie-
re a los abrevaderos que se han quitado 
en el mercado de ganados, diciendo 
que es necesario reponerlos en otro 
sitio próximo y que el único que existe 
tiene poca entrada de agua, por lo que 
cree preciso ponerle una tubería de 
mayores dimensiones. El señor Moreno 
se adhiere a la petición, pues para 
mantener la importancia de nuestra 
feria es preciso dar las mayores como-
didades a los ganaderos. El señor Pozo 
dice que no le ha pasado desapercibida 
esa necesidad y ofrece atenderla resol-
viendo si es posible construir otro abre-
vadero o aumentar el diámetro de tube-
ría del existente. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia varios escri-
tos y peticiones. 
El señor Moreno dice que antes de 
entrar en el examen de las cuentas 
tiene que manifestar que per el inter-
ventor que oficiosamente se ha encar-
gado de poner en orden la Intervención 
Municipal sabe que existe un gran des-
barajuste en la misma, y por ello ene 
que, para no incurrir en responsabili-
dad, no debe aprobarse ninguna cuenta 
mientras no venga informada de que 
hay consignación para la misma. El 
alcalde dice que, en efecto, por ia f.tlta 
de interventoi y escasez de personal 
está retrasada la marcha de esa oficina, 
pero ya tiene un avance por el cual 
puede asegurar que no está sobrepasada 
ninguna partida. Hablan los señores 
Ruiz y Ríos de acuerdo con el señor 
Moreno, y éste hace constar que no 
censura a los funcionarios que han pa-
sado por la Intervención, sino que 
reconoce que la falta de personal en la 
misma es la que ha entorpecido la mar-
cha normal de esa dependencia, pero 
para salvar su responsabilidad y la de 
los demás concejales es por lo que soli-
cita un informe completo de la situa-
ción administrativa. Como se le dice que 
en breve se proveerá la plaza vacante, 
el asunto queda aplazado para cuando 
haya nuevo interventor. 
Seguidamente se leen y aprueban las 
cuentas de gastos. 
Se lee un expediente sobre las obras 
de construcción de la acera del cuartel 
de la Alameda,en quee! arquitecto alega 
que las deficiencias son debidas a haber 
tenido que utilizar el personal de los 
obreros parados, muchos de los cuales 
no eran aptos para el trabajo de aibañi-
lería( y a otras razones que señala. El 
señor Moreno dice que no son admisi-
bles las excusas del arquitecto, porque 
éste pudo salvar su responsabilidad 
rechazando al personal que no tuviera 
condiciones para el trabajo encomenda-
do, y tampoco le parecen buenas las 
demás alegaciones. El señor Ríos dice 
que no va a discutir las razones técnicas 
por no ser competente en ello, pero 
sobre el personal reconoce que el ar-
quitecto tuvo que emplear a los obreros 
que le enviaban por turno; cree que ei 
asunto no es de mayor cuantía y que 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
m u U M A N U E L B E B U H S O S 
ANTEQUERA 
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E L ALMACEN DE 
Carbones Minerales 
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EMILIO CABRERA GONZALEZ 
que ha estado establecido en Plaza de Guerrero 
Muñoz, se ha trasladado a 
Calle Tor i l , n ú m e r o 11 
Venta al por mayor y menor - Precios económicos 
Buenas calidades - Servicio esmerado a domicilio. 
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basta hacer constar e! desagrado del 
Ayuntamiento por lo sucedido, y tener 
esto en cuenta para la sucesivo. El 
señor Velasco cree que la cuipa no es 
del arquitecto, pues éste es muy com-
petente y recto, pero que sin duda no 
se ha echado todo el cemento que orde-
nara para asentar las losetas. El señor 
Moreno dice que la cosa se complica 
con lo dicho por el señor Velasco, y 
debe abrirse un expediente para aclarar 
el fundamento de esta denuncia. El 
alcalde interpreta las palabras del señor 
Velasco como una apreciación particu-
lar, no como denuncia; y tras otras ex-
plicaciones y rectificaciones de les 
mencionados ediles, se limita el acuer-
do a dirigir una amonestación al arqui-
tecto. 
Se lee una instancia firmada por el 
profesorado del Instituto en súplica de 
que sea nombrado en propiedad el pro-
fesor interino de la Escuela de Artes y 
Oficios don José M.a Fernández, en 
atención a los méritos reconocidos de 
dicho artista, que por su situación debe 
asegurársele el disfrute de su empleo. 
El señor Ríos apoya la petición, y el 
señor Pozo propone que pase a comi-
sión para su estudio, ya que es obliga-
torio proveer los cargos por concurso u 
oposición. Se acuerda como ha pro-
puesto el alcalde. 
Se da conformidad a informe sobre la 
BLAS-Sastre 
Carreteros n.0 M j ü i i t o Hotel Colón) 
Si quiere V. vestir bien y estre-
gar un traje a una fecha fija, 
visite esta casa. 
mraoúii EIKD» 
devolución de fianza al contratista señor 
España y denegación de reclamación 
de la S. A, Azucarera El Tarajal, por el 
arbitrio de pesas y medidas. 
Quedan enterados de comunicación 
del Ayuntamiento de Málaga, en que 
dice que ha delegado en ei cónsul de 
España en Lyon para la representación 
en la Conferencia Internacional de 
ciudades. 
Se lee oficio del director general de 
Prisiones aceptando el terreno cedido 
para construir nueva Cárcel en el cerro 
de la Horca, junto al albergue de Turis-
mo, y devolución del anteriormente 
concedido en el cerro de la Cruz, y se 
acuerda quedar enterados y dar confor-
midad para el traslado de escrituras. 
Sobre instancia de don José Durán 
Frías para que se le reponga en el cargo 
de auxiliar administrativo del Ayunta-
miento, se acuerda pedir informe al 
abogado asesor. -
Se conceden las licencias que solici-
tan a Clemente Sáinz, Rafael Tapia y 
Juan Miranda, y a Francisco Botello, 
siempre que éste pueda ser sustituido 
en su empleo de Arbitrios y denegándo-
sete el anticipo que también ha solici-
tado. 
Se accede a empadronar como veci-
na a Milagro Pico Domenech. 
Pasa a informe del arquitecto la soli-
citud para que se conceda permiso de 
construcción de una casa en la Cruz 
Blanca, que presenta Salvador Molina 
García. 
Vuelve a presentarse la moción del 
señor Márquez que estaba sobre ia 
mesa, y se acuerda comunicarle al fir-
mante que debe venir a sesión para 
informar a sus compañeros sobre las 
propuestas que en ella hace y que se 
refieren a obras en Villanueva de la 
Concepción. 
Por último se aprueban dos cuentas 
que quedaron sobre la mesa en la 
anterior, y se levanta ía sesión. 
Velada literaria musical 
a beneficio del Comedor 
de Caridad 
Organizada por la Junta de Dama» 
de Acción Católica, que preside la se-
ñora marquesa de Cauche, se celebrará 
en la noche del próximo jueves 28 
una atrayente velada en la que se 
representarán dos graciosas obras tea-
trales y varios números coreog áficos, 
pn cuya dirección están trabajando 
con gran inieíés varios profesores y 
artistas ya duchos en estas tareas, por 
lo que, sin duda, el variado espectáculo 
revestirá gran interés y constituirá un 
éxito halagüeño. 
A éste .contribuirán con sus ap-
titudes personales una porción de 
bellas señoritas y distinguidos jóvenes, 
miembros de Acción Católica, con la 
colaboración de otros elementos ya 
«consagrados» en el arte teatral y 
musical, todos los cuales desinteresa-
damente y con gran entusiasmo se han 
prestado a tomar parte en dicha velada. 
Esta tendrá lugar en el lujoso Cine 
Porcal, cuyo magnifico escenario, con 
su moderna instalación eléctrica, será 
estrenado en esta función. 
El acto estará dividido en dos partes, 
representándose en la primera «El 
sueño de Valdivia» y «Coba fina», or i -
ginales de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández, de cuya interpretación están 
encargados varios aficionados que a 
no dudar lo harán con gran acierto 
para deleite del público. 
La segunda parte será coreográfica^ 
cantándose fragmentos de «La Pa-
rranda», de «Doña Francisquita» y coro 
de «Los Claveles». Actuará una gran 
orquesta y los coros los formarán bellas 
y distinguidas señoritas lujosamente 
ataviadas, tomando parte en el bailable 
algunos jóvenes. Estos números habrán 
de ser un espectáculo precioso y ad-
mirable por su organización y artístico 
conjunto. 
Habrá también intermedios, y grupos 
de «botones» y «gitanas» que darán 
realce a la fiesta. 
Por todo ello, y a juzgar por el in-
terés que ha despertado esta función, 
no hay duda que su éxito está ase-
gurado, y el resultado ecónomico será 
importante para bien de la obra cari-
tativa a cuyo beneficio se celebra. 
Se nos ruega advirtamos al público 
que de la Conserjería del Cine Torca! 
se pueden retirar los encargos y hacer 
peticiones de localidades, teniendo en 
cuenta que si el miércoles, a las doce, 
no se han recogido dichos encargos se 
dispondrá de las localidades, por ser 
mucha la demanda que de las mismas 
existe para asistir a dicha velada. 
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f^eza y confía 
Triste aunque en exttemo hermosa, 
se halla una joven cristiana, 
del palacio del sultán 
en una suntuosa estancia. 
En vano es que, en torno suyo, 
con profusión extremada 
se ostenten preciados dones 
de una riqueza que encanta. 
Ni las fíores seductoras 
que ia rinden su fragancia; 
ni ios trinos melodiosos 
que en sus jaulas de oro lanzan 
prisioneros ruiseñores 
que en sus amorosas ansias, 
cantan sus dulces anhelos 
y lamentan su desgracia 
de estar sin la libertad 
que antes, felices, gozaran; 
ni las joyas que a su vista 
le presentan sus esclavas, 
cuajadas de bellas perlas, 
de brillantes y esmeraldas, 
de ópalos y de turquesas 
y de mil piedras preciadas 
que, con brillantes destellos, 
su inmenso valor decantan; 
ni aromáticas esencias 
que el grato ambiente embalsaman; 
ni nada de lo que mira 
logra un momento sacarla 
de la obstrucción dolorosa 
«n que su espíritu se halla. 
Su pensar sólo responde 
a ia idea que la embarga.... 
Rtza y en su Dios confia, 
segura en que ha de salvarla. 
ANGEL PALANQUEX 
UN PARALELO 
Este solo paralelo pondrá de mani-
iiesto qué es el protestantismo en com-
paración con el catolicismo: 
El catolicismo es uno, potque es la 
verdad; el protestantismo es múltiple, 
porque es el error. 
El catolicismo tiene su origen en el 
Calvario; el protestantismo o luteranis-
mo en la plaza de Witemberg. 
El catolicismo debe su origen a Jesu-
cristo; el luteranismo a Lutero, el cal-
vinismo a Calvino; el anglicanismo a 
Enrique VIH... 
El catolicismo es obra de Dios;eI pro-
iestantismo es obra del hombre; el uno 
«s fruto de la Redención; el otro, de la 
rebelión; el uno es la religión de la hu-
manidad, de la abnegación, del sacrifi-
cio; el otro, del orgullo v del egoísmo; 
«I uno ostenta la bella ínfula de la cas-
tidad; el otro, el infamante estigma del 
vicio; el uno cuenta con una historia 
universal, trazada con la sangre de vein-
te millones de mártires, con la pluma 
de tantos doctores, con la palabra de 
tantos apologistas, con el ejemplo de 
tantos santos; el otro si cuenta con una 
historia, es una historia circunscrita a 
pocos países en tiempo limitado; una 
historia de variaciones, que no cuenta 
ni un mártir ni un santo. 
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A G E I I N J C l A D I 
P R E S T A M O S 
R A R A E L _ 
UlICe HIPOIECilO DE tSPflfifl 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.—Interés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L . A R I O S , -O- Teléfono, 2811 
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De los exámenes en 
el Instituto 
Terminamos la publicación de los 
nombres de los alumnos que han obte-
nido matricula de honor en las asigna-
turas que se mencionan: 
Francés 1.° (Plan 1903).—Alumnos 
oficiales: Pedro Quuós Torres, José 
Campos Palomo, Alberto y Carlos Gue-
rrero Rodríguez y Fiancfcco Rodríguez 
Marín.-—Alumnos libres: Dolores Belli-
do Checa. 
Francés 1.° (Plan 7952).- Oficiales: 
Carmen Arcas Sola, Benito Benítez Ro-
dríguez, Manuel Leal Vázquez y José 
López Páez.—Libres: Fiancisco Molina 
Carneros y Anita Vilches. 
Francés 2.° (Plan /903;.—Oficiales: 
Josefa Muñoz Conejo y Magdalena 
Ronda Pozo —Libres: Francisco Gron-
dona Juü, Asunción Cañete Sánchez y 
Teresa López Robics. 
Francés 2.° (Plan 7952).—Oficiales: 
Nilo Píieto Mallo, Socorro Marios 
Perea y Remedios Pozo González.— 
Libres: Carmen Reina Moreno. 
Física y Química.(Practicantes).— Li -
bre: Carmen Torres Zutita. 
Física. — Lib es: Basilio Compán 
Hanza y Manuel Valle García. 
Qu/zn/cfl.—Oficiales: Dionisio Enrí-
quez Molina, Daniel Quiles Ortiz, An-
tonio Ruiz Muñoz y Leonor Benítez 
Rodríguez.—Libres: Carmen Cuadra Ji-
ménez y Teresa Muñoz Pérez. 
Fisiología. — Libre: Manuel Valle 
García. 
Lengua Española 2.°—Oficial: Nilo 
Prieto Mallo. 
Preceptiva literaria.—OUciales: Agus-
tina Ruiz Conejo, Mznuel Romero Co-
nejo, Antonio Narbona Matas, Alfonso 
Conejo Conejo y Francisco Morente 
Caniego. — Libres: Antonia Márquez 
Sárchez y Juan Romero García. 
Historia General de la Literatura.— 
Oficiales: Miguel Jiménez Lanzas y 
Dionisio Enriquez Molina. — Libres: 
Juan Alvarez Ruiz y Basilio Compán 
Hanza. 
Psicología y Ló^/ca.—Oficiales: Fran-
cisco Ruiz Martínez y Francisco Serra-
no Espinosa.—Libres: Manuel Valle 
García y Carmen Cuadra Jiménez. 
Etica y Rudimentos de Derecho.— 
Oíii ial: Leonor Benitez Rodríguez. 
Latín 2.° — Oficiales: José Morales 
García, Enrique Romero M^gariño, An-
tonio Lanzar Ríos, Manuel Romero Co-
nejo y Francisco Morente Caniego.— 
Libre: José Castillo Terrones. 
¡Novias! 
¡ N o v i o s ! 
Tendréis una casa de gusto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, buenos y económicos , 
encargando la instalación com-
pleta de vuestro futuro hogar, 
a la casa José María García, 
de Lucena. 
ÍSSL 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga-
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
CL SOL. Oli A N i e g U E R A Hágina 5.* 
El lunes dejó de existir, a los veinti-
cinco afios de edad, el digno sacerdote 
don Juan Gutiérrez Romero, quien ha 
sido víctima de penosísima enfermedad. 
El finado, después de haber desempe-
ñado otros cargos, era cura ecónomo 
de Humilladero, en cuyo pueblo se 
había captado las simpatías generales. 
La prematura muerte de dicho joven 
ministro del Seflor, cuyas condiciones 
personales y celo apostólico le hacían 
ser estimado y respetado de cuantos le 
trataron, ha producido general ^senti-
miento. Dios le haya acogido en su 
seno. 
El cadáver fué traído de la finca don-
de se hallaba residiendo, a la iglesia de 
la Trinidad, en la tarde del martes, 
organizándose el sepelio precedido por 
la parroquia de San Sebastián, yendo de 
capas don Antonio Vegas, don Antonio 
García y don Pedro Pozo. El duelo 
familiar iba presidido por el señor vica-
rio don Nicolás Lanzas, Guardián de 
Capuchinos y Ministro de losTrinitarios, 
concurriendo representaciones de am-
bas Ordenes religiosas y Clero de esta 
ciudad, así como numerosos amigos del 
finado y familia. También figuraba en 
el entierro una comisión de Humillade-
ro, integrada por el párroco de Fuente-
Piedra (encargado interinamente de la 
parroquia de Humilladero), don José 
Gamboa Barranco; el alcalde, los secre-
tarios municipal y judicial, maestro 
nacional y varios amigos del finado, que 
vinieron para testimoniar el pésame de 
aquellos feligreses a la familia doliente, 
i Expresamos a ésta nuestra condolen-
cia por tan sensible pérdida. 
A la edad de dieciséis afios dejó de 
existir en la mañana de ayer la joven 
Concepción Castillo Rodríguez, hija de 
nuestro amigo don Fernando Castillo, 
t i entierro tendrá lugar en la mañana de 
noy, a las nueve. 
En paz descanse la infortunada joven, 
y reciban sus padres, hermanos y demás 
familia nuestro sentido pésame. 
N O T I C I ñ 5 
DE VIAJE 
Para pasar la temporada de verano en 
Torre del Mar, han marchado don i 
Domingo Cuadra Blázquez, señora e 
hijos. 
Regresó de su viaje a Palma de Ma-
llorca y Valencia, después de asistir a la 
VII Asamblea Nacional de Cajas de 
Ahorro Benéficas, el presidente de la 
de esta ciudad don José García Berdoy. i 
En uso de licencia marchó a Canjáyar í 
(Almería), el médico forense de este i 
Juzgado de partido don Francisco 
Compán. 
También se halla desde hace días en 
Madrid, al objeto de doctorarse, el 
joven médico don Luis Cortés Tapia. 
LETRAS DE LUTO 
El— S E Ñ O R 
2 ) . Juan Gutiérrez ¿tornero 
CURA PÁRROCO DE HUMILLADERO 
qne falleció el día 18 del corriente, a !os 25 años de edad, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
El Sr. Vicario Arcipreste; su Director espiritual, D. Juan Ramos Jimé-
nez; sus desconsolados padres, D. Juan Gutiérrez Povedano y D.a Angus-
tias Romero Cuenca; abuela, D.a Antonia Cuenca Gallardo; hermanos, 
D.José, Srta. Angustias, D. Antonio y Srta. Encarnación; tíos, tíos políti-
cos, primos, primos políticos, y demás familia, 
participan tan sensible pérdida y ruegan a sus amigos y personas 
piadosas una oración por el eterno descanso del alma del finado. 
ENFERMO 
Se encuentra mejorado de la enfer-
medad que le tiene en cama el joven 
don José Rojas Manzanares. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
ACLARACION 
i En la noticia del fallecimiento de don 
i José Palma García (q. e. p. d.), dada en 
; el anterior número, decíamos que la 
I intervención quirúrgica del doctor Lazá-
| rraga había resultado tardía, y al expre-
í sar esto no queríamos ni remotamente 
i herir la susceptibilidad ni poner en duda 
! la competencia profesional del médico 
< de cabecera del enfermo, don José Ace-
! do, pues nos consta que su intervención 
j fué lo más acertada y rápida que exigía 
\ el desgraciado caso. 
DEL JUZGADO MUNICIPAL 
| Ha tomado posesión del cargo de 
| secretario ¡del Juzgado municipal, para 
I el que ha sido nombrado recientemente, 
j don Federico Hernández Palma, quien 
! ha tenido la atención de comunicárnos-
; lo y ofrecérsenos en el cargo para todo 
| cuanto redunde en bien del servicio 
j público. 
¡ Le damos la bien venida y correspon-
| demos cordialmente a su atención. 
EL CAPELLÁN DE SANTO 
DOMINGO 
Ha sido elegido por la Junta general 
de la Cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús, su capellán en el referido templo, 
el virtuoso sacerdote don Angel Ramos 
Herrero. 
Según noticias, este nombramiento, 
que ha sido hecho con el beneplá-
cito del teniente hermano mayor de 
dicha Cofradía aunque por su mal esta-
do de salud no pudo concurrir a la 
junta, y ya que el canónigo señor Gue-
rrero está imposibilitado de atender las 
obligaciones de la capellanía cual sería 
su deseo; no obstante, continuará cele-
brando todos los domingos que su 
salud se lo permita, la misa en dicha 
iglesia, según generosamente viene ha-
ciendo desde hace mucho tiempo. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 
Hoy dará comienzo a las siete de la 
tarde, un devoto triduo al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
El día 1.° de Julio, a las diez y media 
de la mañana, se celebrará en dicha 
iglesia una solemne función religiosa en 
honor de Nuestro Padre Jesús de la 
Sangre. 
El sermón estará a cargo del R. P. Mi-
nistro de los 1 rinitarios. 
IGLESIA DE LAS CATALINAS 
Los días 28, 29 y 30 del corriente se 
celebrará un solemne triduo en la igle-
sia de las Catalinas. Por la tarde, a las 
seis, los ejercicios del triduo, predican-
do el capellán don Antonio García Sán-
chez, y actuando un coro de jóvenes 
dirigido por don Miguel Rodríguez. 
El día 30, a las ocho y media de la 
mañana, misa de Comunión general. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
El próximo día 29, festividad del 
Apóstol San Pedro, tendrá lugar en la 
iglesia parroquia! de su advocación, a 
las diez de la mañana, una misa solem-
ne, con panegírico a ¡cargo del coadju-
tor don Angel Ramos. 
NUEVO LOCAL 
El pasado lunes tuvo lugar, a las seis 
de la tarde, la bendición del nuevo local 
que ocupa el Economato Azucarero en 
la calle de la Encarnación. 
La ceremonia fué efectuada por el 
coadjutor de San Sebastián don Anto-
nio Vegas Rubio, estando presentes el 
gerente de la Sociedad Azucarera Ante-
querana don José García-Berdoy Carre-
ra, los miembros del Consejo de Admi-
nistración del Economato y muchos 
afiliados al mismo. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don Ernes-
to Sánchez y don Manuel Cabrera. 
ou SOL OB AN i egueBA 
EL DÍA DE SOR JULIANA 
Como anunciamos, el martes tuvo 
lugar en el pabellón de la fundación 
de doña Antonia Blázquez, una simpáti-
ca fiesta con motivo de celebrar su día 
onomástico la superlora del Hospital 
Rvda. M. Juliana. 
El local aparecía totalmente lleno por 
muchos invitados y niños del estable-
cimiento, y en un improvisado escena-
rio se presentó en primer término un 
numeroso grupo de niñas que dirigió 
a la festejada una felicitación cantada y 
realizó algunos ejercicios gimnásticos. 
A continuación se representó un saí-
nete titulado «El Asilo de Santa Luisa 
de Marillac», por los alumnos Pepe 
Vega y Manuel Reina. 
Luego, laobrita «Criada nueva», que 
interpretaron Ana Reina, Luisa Martín, 
Lola López, Socorro Campos y Concha 
Martín. 
Después, otra comedia titulada «El 
zapatero, o el premio de la Lotería», a 
cargo de Carmela Martín, Dolores y 
María López. 
Todos los pequeños actores y actri-
ces representaron sus papeles respecti-
vos con mucha soltura y el auditorio 
los premió con cariñosos aplausos. 
La segunda parte :de la fiesta empezó 
con un gracioso intermedio a cargo de 
un improvisado «clonw> (Manuel Na-
vas) y un «tonto» de circo (Antonio 
Bellido), quienes en complicidad con 
el señor Castillo, hicieron reír al pú-
blico con sus ocurrencias cómicas y 
musicales. 
Finalmente actuó la Orquestina Sie-
rras, de cuyo trabajo sólo hemos de 
decir en su elogio que fué tan excelen-
te y aplaudido como siempre. 
Reiteramos nuestra felicitación a sor 
Juliana y a las religiosas encargadas de 
preparar a los niños y niñas que actua-
ron en la fiesta, las competentes sor An-
tonia y sor Carmen. 
Los niños asilados fueron obsequia-
dos el día anterior con una comida ex-
traordinaria, y sor Juliana también re-
partió dulces a las niñas que asistieron 
a la fiesta. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
El miércoles estuvo en ésta, en visita 
de inspección, el coronel del 16.9 Ter-
cio de la Guardia Civil don Fulgencio 
Gómez Carrión, con el capitán ayudan-
te don Joaquín Viilalón. 
Fueron recibidos por el alcalde y 
otras personas; el capitán de esta zona 
don Domingo García Poveda y demás 
oficialidad y subalternos de dicho Ins-
tituto, residentes en ésta. 
SEÑORAS 
Se lavan y planchan trajes de caballe-
ro, hilo y seda cruda.— Camberos, 25. 
LA REVISTA «DUR1UM» 
La revista Durium, regala porcada 
número de tila UNA PLACA DURIUM 
para gramófono o gramola. 
Se reciben encargos en la librería «El 
Siglo XX». 
A la madre Carmen del 
Niño J e s ú s 
(Fundadora de la Congregación de 
Terciarias Franciscanas de los Sagra 
dos Corazones de Jesús y María, cuyo 
centenario se celebra el día 30 Junio.) 
Carmen tuvo por nombre. Fué una rosa 
De fragancias de cielo, blanca y pura, 
Que entre penas y llanto y amargura, 
Se alzó en el suelo antequerano hermosa... 
Carmen tuvo pornombre. Fué una fuente 
De inexhausto caudal, que, sin orgullo, 
De su fe y su piedad, llevó el murmullo 
AI pobre, al descarriado, al indigente... 
Carmen tuvo por nombre. Fué una estrella 
De seráficas lumbres, clara y bella, 
Que a España iluminó en su trayectoria.... 
Carmen tuvo por nombre. Fué una Santa, 
Que, estrella, fuente y rosa, al mundo encanta, 
{Y Dios la ostenta junto a sí en su gloria! 
F». A. 
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Debut de la compañía 
JIMÉNEZ-PEÑA 
TRES UNICAS FUNCIONES 
Anacielo se dluorcla. 
La lamilla es un estonio. 
Trastos viejos. 
Todas de Muñoz Seca. 
EL PARTIDO RADICAL 
En la noche de ayer se celebró una 
asamblea del partido radical de ésta, 
bajo la presidencia de don Manuel Avilés 
Giráldez, dándose cuenta del acuerdo 
del Comité y de la minoría municipal de 
dicha filiación de continuar sometidos 
a la disciplina del partido radiciai, aca-
tando la jefatura de don Alejandro Le-
rroux. 
Según nuestras noticias, entre los 
reunidos no se exteriorizó ninguna dis-
crepancia, resultando, pues, aprobado 
por unanimidad el expresado acuerdo. 
También sabemos que en el seno del 
Comité sólo ha habido una baja por 
motivo de la disidencia del señor Mar-
tínez Barrios. 
VERBENA 
Anocha se celebró en un local que 
abre sus puertas a la plaza de Guerrero 
Muñoz, una verbena a beneficio de la 
Gota de Leche. El lugar del baile estaba 
muy bien adornado e iluminado, y una 
numerosa orquesta amenizaba la fiesta. 
A la hora en que penetramos en el 
local la animación era regular, y supone-
mos que más avanzada la noche la ani-
mación crecería, dado el fin de la velada, 
su exceiente instalación y la agradable 
temperatura reinante. 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—Razón: Laguna, 10. 
nueva revista 
En esta semana se ha publicado el nú-
mero de Junio de esta publicación, en 
cuya portada aparecen varias instantá-
neas de la procesión del Corpus, y en 
su interior otras de la excursión del go-
bernador a la sierra del Torcal; del re-
ciente pedrisco; niñas de primera Co-
munión y otras «fotos» de actualidad. 
Publica además diversos trabajos l i -
terarios e históricos, curiosidades, mo-
das, etc. 
Para el próximo Agosto, y dedicado 
a la feria, «Nueva Revista» prepara un 
número con carácter de extraordinario, 
que por su gran reparto será de interés 
a los señores industriales y comercian-
tes utilizarlo para su propaganda. Se 
reciben los anuncios en «El S'glo XX». 
SALON RODAS 
El extraordinario programa cómico 
; que para hoy anuncia este simpático 
| salón ha de hacer continuar la serie de 
I triunfos de la pasada semana, en la que 
: cinco días seguidos se han agotado las 
I localidades por completo. 
| Hoy, desde las cinco de la tarde, se 
| proyectará la película de largo metraje 
! «El chico», creación del graciosísimo 
I Charlot, que la considera como su peií-
I cula cumbre, y otras dos cómicas más 
I del popular Sandalio. 
| La compañía Jiménez-Peña, que hoy 
i trabaja en el teatro Vital Aza, de Mála-
I ga, aplaza su debut para el próximo 
I viernes, festividad de San Pedro. 
INCENDIO EN UN SEMBRADO 
El día 21 del corriente se produjo ua 
incendio en un sembrado de trigo del 
cortijo Cañaveralejo de este término, 
propiedad de doña Ana María Moren0 
Fernández de Rodas, siniestrándose unas 
cien fanegas de dicho cereal, que aun 
se encontraban sin segar. El hecho pa-
rece ser fué debido al desprendimiento 
de alguna chispa de la máquina del tren 
descendente de Campillos a Bobadilla, 
que atraviesa por el terreno de dicho 
cortijo a las doce treinta, pues no había 
hecho más que pasar éste, cuando la 
guardabarrera de la casilla del Llano de 
la Ventilla, próximo a aquel lugar, vió 
en la haza salir humo cerca de la vía, 
avisando por medio de un hijo suyo al 
cortijo, logrando el personal de éste, no 
sin grandes esfuerzos, sofocarlo. 
HALLAZGO DE UNA VACA 
El vecino de calle Alcalá, Fernando 
Guillén Torres, ha presentado en f i 
Jefatura de Policía una vaca que se en-
contró en la era de Cabello, ignorándo-
se quien sea el dueño. El animal ha 
quedado depositado en la posada de 
Santa Clara. 
VÉNDENSE 
aparato de cine marca Gaumont, nuevo, 
y 300 butacas, a precio reducido. 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
número 9. 
BU SÜU QB ANTEQUKRA — Rlgina 7.» — 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
19 JUNIO 
lg73,—Una comisión de tejedores de lana 
de Antequera presentó a los fabricantes un 
oroyecto de precios de las bayetas, que fué 
aceptado. Se redactó un reglamento de la 
Asociación de Tejedores por los señores Ca-
ñizares, López, Grado, Rivera y Postigo. 
20 JUNIO 
1586.—Por bula de Su Santidad, fechada 
en Roma, se autorizó para fundar la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús, en el Convento de 
Jesús de la Orden Tercera de San Francisco, 
ya que no existía todavía en Antequera con-
vento de Dominicos. Se impuso como condi-
ción que viniese a crearla un religioso del con-
vento de Santo Domingo que estuviera más 
cerca de Antcquera. 
1626.—Pl poeta Pedro Espinosa nombró 
capellán de la ermita de Nuestra Señora de 
Gracia, de Archidona, en la'capellanía que 
fundó Martín Muñoz, al clérigo de menores 
Ordenes Francisco de Córdoba. 
1674.—Ante el escribano Juan de Luque, se 
otorgó el Patronato de la capilla mayor del 
convento de Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción, de Antequera, al caballero de 
Calatrava don Pedro de Arrese y Azpillaga. 
21 JUNIO 
1890 — E l Gobierno presentó para la silla 
episcopal de Avila al ilustre antequerano don 
Juan Muñoz Herrera. 
22 JUNIO 
1630.—Felipe VI confirmó, por Real Cédula, 
al duodécimo alcaide de Antequera don Ro-
drigo de Narváez, las mercedes y preeminen-
cias que se otorgaron a sus antecesores. 
23 JUNIO 
1552.—Se mandó, por Real Cédula, fechada 
en Madrid, que el depositario del Pósito de 
Antcquera se eligiera cada vez por dos años, 
dándosele 4 000 reales de renta anual. Se or-
denó que desde el 'Carnaval nadie podría 
cazar, a excepción de grullas y abutardas. 
24 JUNIO 
1643.—El caballero de Calatrava don Pedro 
de Barahona y Zapata, familiar del Santo 
Oncio, contrajo matrimonio en Antequera, con 
doña Mana de Pareja Obregón, dama aristo-
crática, viuda de don Luis de Zayas. Era hijo 
el contrayente de don Baltasar de Barahona 
Y Zapata y de doña Juana de Aguilar. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
P R O G R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
noy domingo, de nueve y media a once 
y media dé la noche, en el paseo de la 
República. 
Pasodoble «N.0 6». por A. M. 
0rtega F0Xtr*í ^P01"6 Mus!I*'Por J-
•rj? 0L.Fantasí* de la zarzuela «La Pa-
"la chica», por R. Chapí. 
Gavota «Maria», por J. Texidor. 
Pnd • PasodobIe «El Yerno», por C. 
m míi 
Sección de íoiooraiía 
Para corresponder al favor que 
los aficionados a la fotografía nos 
vienen dispensando, la Sección co-
rrespondiente de esta Casa quiere 
obsequiar con un regalo mensual 
a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
un rollo de película 
y pruebas completa-
mente gratis. 
Cada día 30 de los meses de Junio, 
Julio, Agosto y Septiembre se sor-
tearán 
tres lotes de material 
entre los aficionados que con ele-
mentos de esta Casa hayan reali-
zado excursiones y obtenido vistas 
fotográficas. Para el sorteo servi-
rán los números correspondientes 
a los sobres que ei Laboratorio 
entrega con los trabajos. Los nú-
meros premiados aparecerán en 
el escaparate de la Casa y se pu-
blicarán con el nombre de los 
agraciados en la Prensa local. 
u noiEu Hum 
I N T R I G A E M O C I Ó N 
MISTERIO 
«La emboscada». 
«Un aventurero». 
«El dueño de tres vidas». 
«El cementerio de los leprosos». 
«Las cuatro víboras». 
«El crimen del taxi». 
«La isla del horror». 
«Un drama entre actores». 
«El peligro inminente». 
«La traición», 
«El áemonio de Santa Cruz». 
Volúmenes a 0.50 y 0.60 
en £ 1 Siglo XX 
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SUCESO EN UNA HUERTA 
Por Francisco Sánchez Ortega, de 22 
años, hijo del arrendatario de la huerta 
L^ Cañada, fueron sorprendidos cua-
tro individuos que con tres canastos se 
hallaban cogiendo cerezas, y al repren-
derles por ello y pretender que dejaran 
j la fruta que querían llevarse, aquéllas 
le contestaron de mala manera y le mal-
trataron, llegando uno de ellos a tirarle 
una piedra, que le alcanzé en la nariz, 
produciéndole erosiones y una fuerte 
contusión. En auxilio del lesionado 
acudió su primo José Sánchez Cruz, de 
31 años, y entonces los agresores se 
dividieron en dos grupos, pegándole a 
los dos primos, y resultando el Sánchez 
Cruz con una herida contusa penetran-
te en !a nariz también, a consecuencia 
de un bocado que te propinó uno de los 
intrusos. 
Al sentir la trifulca, acudió el arren-
datario de la finca. Francisco Sánchez 
Romero, el que consiguió apaciguar a 
ios contendientes y hacer que se mar-
charan dichos individuos.Los lesionados 
vinieron a la población, siendo curados 
en la casa de socorro, y dado aviso a 
la Guardia Civil, ésta procedió a la 
detención de los presuntos agresores, 
que resultaron ser los hermanos José y 
Francisco García Díaz (a) los Agapitos, 
José Alarcón Oradiche («) Campaña, y 
Francisco Roldán Ruiz (a) Pcrea, les 
cuales fueron puestos a disposición 
de! Juzgado de Instrucción. 
DETENIDOS POR VARIOS 
HURTOS 
Por la Guardia Civil han sido pues-
tos a disposición del Juzgado corres-
pendiente los menores Manuel Oítiz 
Montesino, Rafael Ruiz López y En-
rique Recuerda Rodríguez, como pre-
suntos autores de un robo de plomo 
en la fábrica de los Sres. Ramos. 
También han sido detenidos por 
hurtar habas en terreno de la Mag-
dalena, Dolores Quintana Vázquez, 
Socorro Viiialón Rodríguez, Manuel 
Delgado Rojas, Alfonso López Rodrí-
guez yManueljRojas Palomino, quedan-
do a disposición del Juzgado Mu-
nicipal. 
La Benemérita del pueblo de Ala-
meda, detuvo a! vecino del mismo 
José Sánchez Avila, por hurto de ce-
bada, poniéndolo a disposición de 
aquel Juzgado Municipal, y dando 
cuenta de la detención al jefe de la 
línea. 
DENUNCIA 
Por la Jefatura de Vigilancia ha sido 
denunciado a la Alcaldía el dueño de 
una taberna de calle San Antonio, lla-
mad® Antonio Jiménez Morales ( ) Rifón, 
por tener abierto su establecimiento 
después de la hora reglamentaria, reu-
nirse en el mismo geme de mala nota 
y no estar debidamente matriculado. 
E L BOL DE ANTEQUERA 
m 
M U E B L E S DECORACION 
4 ^ LUCENA 
Tlf. n.0 6 R 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 6S 
COSAS DE CHICOS 
El muchacho de 14 años Antonio Pa-
lacios jiménez, que vive en cahe Vega, 
se hallaba guardando la cartelera de 
un cine en la calle de Estepa, cuando 
se acercó otro chico llamado Jerónimo 
Or.tiveíos Blanco, de 9 anos, y como 
éste tocase a la cartelera, aquél le dió 
una bofetada, defendiéndose el pequeño 
tirando al otro un mordisco, que le pro-
dujo una herida en id pierna izquierda, 
de la que tuvo que ser curado en la 
casa de socorro. 
SUICIDIO 
En lugar próximo al cortijo de la 
Virga puso fin a sus días en la maña-
na del jueves, un joven llamado Andrés 
Haro Romero, de 25 años, soltero^natu-
ral de Algaidas. Para llevar su propósi-
to a cabo, utilizó un revólver, con el 
cual se disparó en la sien derecha un 
tiro que al explotar y salir el plomo por 
la región témporofroníal izquierda pro-
dujo horrible destrozo en el cráneo. 
Al ruido de la detonación acudieron 
los padres y la hermana del infeliz y 
otras personas, quienes auxiliaron al 
suicida, que no habla muerto en el acto, 
por lo que fué avisado uu médico de 
las Algaidas por estar más próximo. 
Desgraciadamente el auxilio no pudo 
impedir que a las tres horas dejara de 
existir Andrés. 
El juez municipal don Francisco 
González Guerrero, en funciones del 
de Instrucción, acompañado del médico 
don Antonio G a l l a r d o y habilitado d u n 
Bonifacio Berna!, se presentaron en el 
lugar del suceso, practicando las d i l i -
gencias de rigor. 
Se supone que el suicidio se debe a 
contrariedades amorosas, o más bien a 
padecer enfermedad, el de^graciado 
joven, pues sufría hipertrofia del coia-
L A P E R M A N E N T E G R A T I S 
EN A N T E Q U E R A 
A la señora o señorita que entregue 
este anuncio en casa García, le será 
entregado un número, que si tiene la 
suerte de igualar a los tres últimos del 
premio mayor de la Lotería del sorteo 
de 2 de Julio, le será hecha la per-
manente gratis. 
BM ta desaparecer sos [anas 
dándole el [olor primitivo...? 
U s e 
Loción EVA 
No mancha la piel; perfume agra-
dable. — Se; vende a granel, a 5 
pesetas litro, en la 
Pelepriadeseioras-Josfi Garda Ortiz 
IS/laderuelos, 2 
zón, según han certificado los médicos 
señores Gallardo y Cámara, que reali-
zaron la autopsia el viernes. 
ENTRE INQUILINOS Y CASEROS 
La vecina de la calle Parra Josefa 
Rodríguez Casasola, de 40 años, ha 
denunciado que porque su marido está 
parado debe cuatro meses de alquiler 
de la vivienda que ocupa, y el dueño 
de la misma la insulta constantemente, 
diciéndole que se mude. Hasta que el 
jueves, según ella, le pegó con una vara, 
produciéndole lesiones en el carrillo 
derecho, y le tiró varias piedras. 
Por su parte el denunciado, que se 
lUma Diego Pérez Torres (a) Caranfu-
fia, de 77 años, niega que le haya pega-
do, y en cambio presenta unas lesiones 
' en la mano izquierda, que dice se las 
I causó Josefa al pegarte con una silla. 
La Jefatura de Vigilancia ha pasado la 
denuncia al J' zgado municipal, y le ha 
dicho al viejo que los desahucios no 
se hacen a golpes.... 
LE PEGA POR EQUIVOCACIÓN 
La joven de 16 años Rosario García 
Berrocal, habitante en las Peñuelas, ha 
denunciado que marchaba por la calle 
de Carreteros cuando se encontró con 
Consuelo Montero Reina, de 40 años, í 
y sin saber el motivo ésta le maltrató I 
de palabra y obra, hasta que el marido 
de la denunciada sujetó a ésta y le dijo: 
«Déjala, que ella no tiene la culpa». 
El Juzgado municipal se encargará de 
averiguar quién la tiene. 
EL «SORDO» IRASCIBLE 
EL vecino de calle Herradores An -
tonio Abad Sierras, ha denunciado a ; 
Francisco Moreno Delgado (a) el Sordo» 
de 64 años, habitante en calle Santa 
María, el cual había golpeado con una 
piedra a su hijo José Abad Veredas, de 
9 años, causándole una erosión en la 
cabeza. 
El «Sordo» alega que con frecuencia 
los muchachos se meten con él tirándo-
le piedras y rompiéndole los cántaros 
cuando va a la fuente. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Ha sido denunciado el chófer del 
camión M. A. 5574, Francisco Escaldón 
Varea, vecino de Málaga, por transitar 
a excesiva velocidad por calle de Estepa, 
llevando los faros apagados. 
LESIONADOS VARIOS 
Han sido curados en la casa de soco-
rro por el personal de guardia en ¡os 
últimos días, los siguientes: 
José Ruiz Mora, de 13 años, habitante 
en calle San Miguel, que por caída ca-
sual sufría una fractura en el antebrazo 
izquierdo, calificada de pronóstico re-
servado. 
Rosario López Cordón, con domicilio 
en las Casas Nuevas, una fractura com-
pleta en la parte media de la tibia ií-
i quierda, también por caída. 
Antonio Ortiz Ruiz, de 46 años, ha-
bitante en la Calzada, una herida con' 
tusa en la región superciliar izquierda, 
por un golpe. 
Francisco García Díaz, de calle Hor-
nos, erosiones en la cara, cuello y bra-
zo derecho, causadas en riña. 
José Sánchez Villarrubia, de 54 años, 
í calle Obispo, fractura de la clavicula 
i izquierda, pronóstico reservado, causa-
| da en una caída casual. 
i Salvador Oarcia Espinosa, de caite 
San Miguel, una herida contusa en 
ded© anular de la mano derecha, casu 
